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Par ses travaux sur Port-Royal et le jansénisme, sur Pierre Bayle et le protestantisme en France et aux Refuges et sur 
l’expression et la diffusion de la libre pensée et de la tolérance en Europe, Antony Mckenna a considérablement enrichi 
la connaissance et la compréhension des débats complexes qui jalonnent l’Âge classique et les Lumières. Les études 
réunies dans ce volume entendent rendre hommage à ces travaux essentiels qui éclairent la constitution de la 
modernité et de notre identité intellectuelle. Elles sont toutes héritières d’une réflexion qui articule étroitement 
histoire des idées, littérature et philosophie, ouverte aux grands auteurs comme aux minores, et attentive aux échanges 
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